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資料紹介
平成7年度基本図書購入'ﾉスト
wirtschaftslehre" andAmericanBusiness
Administration) 145冊
〔戦前・戦後の日本経済に多大な影響を与えた、 ドイツ
経営経済学及びアメリカ経営学の基本文献集成〕
英米における資本主義の発展と簿記・会計の発
達18世紀-20世紀(DevelopmentofCapital-
ismandEvolutionofBookkeepingandAc-
countancyinBritainandAmericabetween
18thand20thCentury) 156冊
〔資本主義の生成と高度化の過程において、記録手段と
して発達した簿記・会計が果たす役割と、その近代化
・現代化への進化の道程を検証する重要文献を体系的
に収集したもの〕
TheEighteenthCentury.(18世紀英語出版物
コレクシヨン)Unitl83-199. 595reels.
マイクロ・フィルム版
〔18世紀に英国内で出版された全ての刊行物、及び英国
以外で刊行された英語出版物の中から約20万点を選び、
1983年から約20年間にわたってマイクロ化しているも
の。図書館では創刊第1ユニットから収集〕
英領南ローデシア政府文書集・各省報告書
226reels
マイクロ・フィルム版
〔南ローデシアの研究には必須の文献である、政府文書
集（政府年次報告書・ブルーブック等及び当該地域に
関連するイギリス本国議会報告書を収録)、並びに各省
年次報告書を収集したもの〕
フランス官報と議会資料(JournauxOfficiels
France. 1991-1994) 157reels.
マイクロ・フィルム版
〔フランスにおける、法令・大統領令・政令等が掲載さ
れた官報や、議会議事録、議会文書その他関連資料等
及び年間索引集を収録。図書館では第4共和制時代か
ら収集〕
フランス関係文集(Confidential U.S. State
DepartmentCentralFiles.France) 114reels.
マイクロ・フィルム版
[1945年から1954年の間に作成された、米国国務省機密
文書（米国国立公文書館所蔵） を中心とし、各大統領
文書館、その他の政府機関の所蔵によるフランス関係
ArchivesoftheBritishTradeUnionCon-
gress. (英国労働組合会議の各種議事録・資料
集) 533fichesand63reels.
マイクロ・フィルム及びマイクロ・フィッシュ
版
[1861年以来、英国の労使関係のみならず、国内政治、
国際労働運動に大きな影響力を行使してきた、労働組
合会議(TUC)の各種議事録及び文書〕
CarlMengerCollection. 第1～第8セクシ
ヨン 1,657reels.
マイクロ・フィルム版
〔経済学史におけるオーストリア学派の始祖、カール・
メンガー教授の個人蔵書コレクションのマイクロ版。
15世紀から20世紀初頭に至る西洋古典籍で、経済学を
中心とする社会科学関係文献約2万冊を収録〕
CISMicroficheLibrary. 1994. (米国議会委員
会刊行物総集成) 7,125fiches.
マイクロ・フィッシュ版
〔米国議会資料の中で、最も重要で中核をなす委員会資
料のマイクロ版。単に米国の法律成立過程のみでなく、
社会科学全般にわたる研究の一次資料。図書館では
1970年から収集。詳細は「アメリカ議会資料CIS資
料について」21頁参照〕
中国（近隣諸国を含む）美術工芸及び考古、建
築、生活技術、写真等研究集成(Materials
fortheStudyoftheChineseCreativeArts)
782冊
〔中国及び近隣諸国における、文明の黎明期から現代ま
での、美術・工芸・考古学等に関する文献資料を収集
したものであり、今世紀初頭から1970年代に中国国内
や欧米で刊行された文献のコレクション。平成6， 7
年度にわたって購入。全1,403点〕
ドイツ企業史コレクションー企業記念刊行物集
成－ 552点
〔ドイツの主要企業の記念刊行物を収集したもので、 ド
イツ帝国成立前後に創立された企業が多く、 19世紀か
ら20世紀にかけて急速な発展の原動力となった企業も
含まれる、 ドイツ企業・経営史の一次資料〕
独・米経営学および関連基本文献集成(A
CollectionofAntiqueBookson"Betriebs-
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